Statistics in Focus: Population and social conditions. Labour Market Latest Trends
3rd quarter 2005 data - the employment rate continues to rise. 2006.6 by Romans, Fabrice & Hardarson, Ómar S.
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/∆ΕΡΞΥ 0∆ΥΝΗΩ /∆ΩΗςΩ 7ΥΗΘΓς  
- 3ΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 Γ∆Ω∆ 
7ΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ ΦΡΘΩΛΘΞΗς ΩΡ ΥΛςΗ 
7ΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ Λς ΡΘΗ ΡΙ ∆ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ ςΗΥΛΗς ΣΥΗςΗΘΩΛΘϑ ΩΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗςΞΟΩς ΡΙ ΩΚΗ 
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ /∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴ ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25 ∆ΘΓ ΙΡΥ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗς.  
7ΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 0.5 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΛΘ ΩΚΗ 
ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΘΗ ∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ. ,Θ ΩΚΗ 
ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005, 64.1% ΡΙ ΩΚΗ ΖΡΥΝΛΘϑ ∆ϑΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ (15-64 ∴Η∆Υς ΡΙ ∆ϑΗ) 
Κ∆Γ ∆ ΜΡΕ ΡΥ ΖΗΥΗ ΗΘϑ∆ϑΗΓ ΛΘ ∆Θ∴ ΕΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΛΘ ΩΚΗ (8-25, ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ 
ΖΛΩΚ 63.6% ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2004. 6Σ∆ΛΘ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΥΛςΗ ΡΙ ΩΚΗ 
0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς, ΙΥΡΠ 61.5% ΩΡ 63.9%
1
. 
7ΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ ςΗΥΛΗς
2
 ςΚΡΖς ∆ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ςΛΘΦΗ ΩΚΗ ΕΗϑΛΘΘΛΘϑ 
ΡΙ 2004 (ΦΚ∆ΥΩ 1). 
&Κ∆ΥΩ 1: (ΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ (15-64 ∴Η∆Υς) ΙΥΡΠ 200041 ΩΡ 
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6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
7ΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ ΥΡςΗ ΙΡΥ ΕΡΩΚ ΠΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ, ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴ Ε∴ 0.4 ∆ΘΓ 
0.5 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΛΘ ΡΘΗ ∴Η∆Υ. ,Θ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005, 71.8% ΡΙ ΩΚΗ ΠΗΘ 
∆ΘΓ 56.5% ΡΙ ΩΚΗ ΖΡΠΗΘ ΖΗΥΗ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΛΘ ΩΚΗ (8-25. 7ΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ∴Η∆ΥΟ∴ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΛΘ ΙΗΠ∆ΟΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ ΖΗΥΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ 6Σ∆ΛΘ (ΙΥΡΠ 48.6% ΛΘ 
200443 ΩΡ 51.6% ΛΘ 200543) ∆ΘΓ ΛΘ ,ΥΗΟ∆ΘΓ (ΙΥΡΠ 57.3% ΛΘ 200443 ΩΡ 59.3% 
ΛΘ 200543). 
∃ς ∆ ΥΗςΞΟΩ ΡΙ ΩΚΗ ΥΛςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ, ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ 
(ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΟΞς ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΡΣΟΗ) ΛΘ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ϑΗΓ 15-64 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ, ΩΡ ΥΗ∆ΦΚ 70.4% ΛΘ ΩΚΗ 3ΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005, ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 69.9% ΡΘΗ 
∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ. 7ΚΗ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ ΓΛΓ ΘΡΩ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩΟ∴ ΓΗΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΛς 
ΣΗΥΛΡΓ
3
 (ςΗΗ ΦΚ∆ΥΩ 2, Σ∆ϑΗ 2).  
                                                     
1
 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ΘΡΩ ∴ΗΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ. %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ 
ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
! "  
0∆ΘΞςΦΥΛΣΩ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΡΘ: 13.02.2006 
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© (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς, 2006 
2
 7ΚΗ ΙΛϑΞΥΗς ΦΡΠΗ ΙΥΡΠ ΩΚΗ /∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴ ΖΚΗΘ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; ΛΘ Φ∆ςΗ ΡΙ ΠΛςςΛΘϑ 
Γ∆Ω∆ ΗςΩΛΠ∆ΩΗς Ε∆ςΗΓ ΡΘ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΙΛϑΞΥΗς ∆ΥΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ. 7ΚΗ ΩΥΗΘΓ Λς Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ∆Ω ∆Θ (8-25 ΟΗΨΗΟ 
ΞςΛΘϑ ΠΡΨΛΘϑ ∆ΨΗΥ∆ϑΗς. ,Θ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ, ΩΚΗ Γ∆Ω∆ Κ∆ΨΗ ΘΡΩ ΕΗΗΘ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΙΡΥ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο 
Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ, ΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗ ςΚΡΥΩΘΗςς ΡΙ ΩΚΗ ΩΛΠΗ ςΗΥΛΗς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΛΘ ςΡΠΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
3
 7ΚΗ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ΛΘ ΩΚΛς Σ∆ΣΗΥ Λς ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΓΗΥΛΨΗΓ ΙΥΡΠ ΩΚΗ /∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 
6ΞΥΨΗ∴ Γ∆Ω∆. 7ΚΗ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ςΗΥΛΗς (15+) ΣΞΕΟΛςΚΗΓ ΡΘ ∆ ΠΡΘΩΚΟ∴ Ε∆ςΛς Ε∴ (ΞΥΡςΩ∆Ω 
Φ∆Θ ςΟΛϑΚΩΟ∴ ΓΛΙΙΗΥ ΙΥΡΠ ΩΚΗςΗ ΥΗςΞΟΩς. 
 3∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ΜΡΕς ∆ΘΓ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς ΡΘ ΩΚΗ ΥΛςΗ 
7ΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς Ζ∆ς 
ΦΡΠΕΛΘΗΓ ΖΛΩΚ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΣΥΗΨ∆ΟΗΘΦΗ ΡΙ Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ΖΛΩΚ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς. 7ΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ Σ∆ΥΩ-
ΩΛΠΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘ ΩΡΩ∆Ο ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ςΚΡΖΗΓ 
ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ ϑΥΡΖΩΚ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς 2004 ∆ΘΓ 
2005. ,Θ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005, 7.2% ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΠΗΘ 
(+0.3 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς) ∆ΘΓ 31.8% ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ 
ΖΡΠΗΘ (+0.7 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς) ΖΡΥΝΗΓ Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ.  
7ΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ΖΛΩΚ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ 
ΦΡΘΩ∆ΦΩς ΛΘ ΩΚΗ (825 ΥΡςΗ ∆ΟςΡ, ΩΡ ΥΗ∆ΦΚ 14.5% (+0.8 
Σ.Σ.) ΡΙ Π∆ΟΗ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ∆ΘΓ 15.4% (+0.7 Σ.Σ.) ΡΙ 
ΙΗΠ∆ΟΗ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς. 
 7ΚΛς ∴Η∆Υ-ΡΘ-∴Η∆Υ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ∆ΘΓ 
ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς Κ∆ς ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΕΗΗΘ ςΗΗΘ ΛΘ 41 ∆ΘΓ 
42.  
&Κ∆ΥΩ 2: &Κ∆ΘϑΗς ΛΘ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΙΥΡΠ 200443 ΩΡ 
200543 (ΛΘ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς), (8-25 
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 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
 
7ΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ΖΛΩΚ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς Υ∆ΘϑΗΓ ΙΥΡΠ 2.7% ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆ ΩΡ 
34.4% ΛΘ 6Σ∆ΛΘ 
 2Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8-25, 14.9% ΡΙ ΩΚΗ 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς Κ∆Γ ∆ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 
2005. %ΞΩ ΩΚΛς ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΚΛΓΗς ΓΛςΣ∆ΥΛΩΛΗς Ε∴ ∆ϑΗ, 
ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴, ∆ΘΓ Ε∴ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗ. )ΛΥςΩΟ∴, ∴ΡΞΘϑ 
ΣΗΡΣΟΗ (∆ϑΗΓ 15 ΩΡ 24 ∴Η∆Υς) ∆ΥΗ ΠΞΦΚ ΠΡΥΗ ΟΛΝΗΟ∴ ΩΡ 
Κ∆ΨΗ ∆ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩ ΖΚΗΘ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ: 43.2% ΡΙ 
∴ΡΞΘϑ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς Κ∆Γ ∆ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩ, ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ 
ΖΛΩΚ 11.6% ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ∆ϑΗΓ 25 ΩΡ 54 ∴Η∆Υς, ∆ΘΓ 
7.4% ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ∆ϑΗΓ 55 ∴Η∆Υς ΡΥ ΠΡΥΗ. 6ΗΦΡΘΓΟ∴, 
ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς ΖΗΥΗ ΠΡςΩ ΣΥΗΨ∆ΟΗΘΩ ΛΘ ∆ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ 
(34.6%) ∆ΘΓ ΛΘ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ (22.1%). )ΛΘ∆ΟΟ∴, &Κ∆ΥΩ 3 
ςΚΡΖς ∆ ΚΞϑΗ ΓΛςΣ∆ΥΛΩ∴ Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴: ΛΘ ΩΚΥΗΗ 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗς ((ςΩΡΘΛ∆, 0∆ΟΩ∆ ∆ΘΓ ,ΥΗΟ∆ΘΓ), ΩΚΛς Υ∆ΩΗ Ζ∆ς ΟΗςς 
ΩΚ∆Θ 5%; ∆Ω ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ ΗΘΓ ΡΙ ΩΚΗ ςΦ∆ΟΗ, ΩΚΗ Υ∆ΩΗ ΡΙ 
ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς Ζ∆ς ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ 20% ΛΘ 3ΡΟ∆ΘΓ 
(26.4%) ∆ΘΓ 6Σ∆ΛΘ (34.4%). 
&Κ∆ΥΩ 3: 6Κ∆ΥΗ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ΖΛΩΚ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς, 
200543 (%)  
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 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
4.9% ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΡΣΟΗ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ςΩ∆ΥΩΗΓ ΩΚΗΛΥ ΜΡΕ ΛΘ ΩΚΗ Σ∆ςΩ 3 ΠΡΘΩΚς  
  
7ΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΣΗΡΣΟΗ ΖΚΡςΗ ΜΡΕ ςΩ∆ΥΩΗΓ ΛΘ 
ΩΚΗ Σ∆ςΩ 3 ΠΡΘΩΚς, Λς ∆Θ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ΡΙ ΖΡΥΝΗΥ∂ς ΠΡΕΛΟΛΩ∴ 
∆ΘΓ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ ΙΟΗ[ΛΕΛΟΛΩ∴. 7ΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ΠΗ∆ςΞΥΗς 
ΕΡΩΚ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΦΚ∆ΘϑΛΘϑ ΜΡΕ ΛΘ ΩΚΗ Ο∆ςΩ 3 
ΠΡΘΩΚς ∆ΘΓ ΩΚΡςΗ ΘΗΖΟ∴ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΣΗΥΛΡΓ, 
∆ΙΩΗΥ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΡΥ ΛΘ∆ΦΩΛΨΛΩ∴. 
,Θ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΩΚΛς ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ 
ΥΗ∆ΦΚΗΓ 4.9% ΛΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ (8-25. ,Θ ΙΡΞΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
ΩΚΛς Υ∆ΩΗ Ζ∆ς ΡΨΗΥ 8%: 6Σ∆ΛΘ, ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ 
)ΛΘΟ∆ΘΓ. 
&Κ∆ΥΩ 4: 6Κ∆ΥΗ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡςΗ ΜΡΕ ςΩ∆ΥΩΗΓ ΖΛΩΚΛΘ Σ∆ςΩ 3 
ΠΡΘΩΚς, 200543 (%) 
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2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
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 7∆ΕΟΗ 1. ∃ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς Ε∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ, ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ∆ΘΓ ςΗ[, 3
ΥΓ
 ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 
 15-64   15-24   25-54   55-64   15-64   15-24   25-54   55-64  
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 70.0 45.9 83.5 43.6 70.4 46.5 83.8 45.6
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 56.4 36.1 74.4 34.7 54.0 32.5 73.0 35.3
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 75.2 56.1 85.8 46.7 75.7 59.1 85.5 49.7
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 85.7 65.4 91.2 64.3 86.6 70.8 91.6 67.0
0ΗΘ 78.5 49.6 92.8 53.7 78.2 50.1 92.1 55.7
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 69.0 41.7 89.9 46.6 65.6 37.6 87.9 46.7
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 82.1 60.0 93.4 52.9 82.3 63.5 92.7 56.1
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 89.5 64.4 95.5 69.9 90.0 70.5 95.5 71.2
:ΡΠΗΘ 61.5 42.0 74.1 34.0 62.6 42.9 75.5 36.1
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 44.2 29.6 58.9 25.6 42.9 26.5 58.4 26.7
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 68.3 52.4 78.0 40.0 69.0 54.7 78.2 42.7
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 81.7 66.1 86.9 55.7 83.4 71.1 87.8 60.9
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ (8-25
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
 
 
7∆ΕΟΗ 2. ∃ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ςΗ[ 
15-64 ∴Η∆Υς 2005Τ3
(1000) 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3
(8-25 214,850 70.4 70.1 69.9 78.2 77.8 77.7 62.6 62.4 62.2
(8-15 180,943 71.2 71.0 70.8 79.2 78.9 78.9 63.2 63.1 62.7
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 144,296 70.0 69.8 69.5 78.5 78.2 78.1 61.5 61.4 61.0
%ΗΟϑΛΞΠ 4,616 67.1 66.4 66.5 74.6 73.1 73.9 59.5 59.5 58.7
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ 5,144 70.7 70.2 70.1 78.7 78.2 78.1 62.7 62.1 62.2
∋ΗΘΠ∆ΥΝ 2,854 80.0 79.4 81.3 83.7 83.6 85.2 76.3 75.1 77.4
∗ΗΥΠ∆Θ∴ 40,560 74.0 73.7 72.8 80.9 80.6 79.3 67.0 66.7 66.2
(ςΩΡΘΛ∆ 632 69.7 70.8 70.5 73.6 74.0 75.4 66.2 67.9 66.0
∗ΥΗΗΦΗ 4,769 66.9 66.8 66.5 79.2 79.2 79.0 54.7 54.6 54.2
6Σ∆ΛΘ 20,813 69.8 69.7 69.0 81.3 80.9 80.8 58.2 58.4 56.9
)Υ∆ΘΦΗ 27,061 69.9 69.4 69.9 75.5 74.9 75.6 64.4 64.0 64.2
,ΥΗΟ∆ΘΓ 2,050 72.2 70.2 70.7 82.3 79.9 81.3 62.1 60.3 60.0
,Ω∆Ο∴ 23,911 61.9 62.5 62.5 74.2 74.8 75.0 49.6 50.3 50.1
&∴ΣΥΞς 358 72.5 72.6 72.6 83.5 83.2 83.3 62.3 62.7 62.7
/∆ΩΨΛ∆ 1,107 69.9 69.4 70.5 75.4 74.0 75.3 64.8 65.1 66.0
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ 1,587 68.4 68.5 69.0 72.4 72.6 73.0 64.7 64.8 65.3
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ . . . 64.7 . . 74.8 . . 54.3
+ΞΘϑ∆ΥΛ∆ 4,212 61.8 61.2 60.6 68.5 67.7 67.4 55.4 55.0 54.0
0∆ΟΩ∆ 158 57.7 58.2 58.3 77.9 79.3 79.9 37.0 37.1 36.7
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 8,434 77.1 76.9 76.7 83.9 83.8 84.1 70.1 70.0 69.2
∃ΞςΩΥΛ∆ 4,045 73.4 72.2 72.2 80.5 79.2 79.5 66.3 65.2 65.0
3ΡΟ∆ΘΓ 17,064 65.2 63.9 64.1 71.5 70.4 70.2 59.1 57.6 58.2
3ΡΥΩΞϑ∆Ο 5,234 73.5 73.2 73.1 79.1 78.9 79.2 68.1 67.7 67.2
6ΟΡΨΗΘΛ∆ 1,000 71.2 70.1 71.1 75.7 74.4 75.7 66.6 65.8 66.3
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 2,643 68.9 68.6 69.9 76.6 76.1 76.7 61.2 61.3 63.1
)ΛΘΟ∆ΘΓ 2,609 75.1 76.6 75.1 77.2 78.5 77.5 73.0 74.7 72.7
6ΖΗΓΗΘ 4,688 79.4 79.6 78.3 81.9 81.9 80.2 76.9 77.2 76.5
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 29,104 75.5 74.9 75.3 82.2 81.4 82.3 69.0 68.5 68.5
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 3,376 63.8 62.5 63.1 68.7 67.2 67.5 58.9 57.9 58.7
&ΥΡ∆ΩΛ∆ . . 63.3 . . 69.7 . . 57.1 .
5ΡΠ∆ΘΛ∆ 9,289 61.8 63.5 64.4 68.8 70.6 71.0 54.9 56.6 58.0
,ΦΗΟ∆ΘΓ 159 86.8 87.7 85.9 91.3 91.0 89.7 82.2 84.3 82.1
1ΡΥΖ∆∴ 2,368 79.1 78.3 79.3 82.2 81.7 82.6 75.9 74.8 76.0
((∃-28 217,377 70.5 70.1 70.0 78.2 77.8 77.8 62.8 62.5 62.3
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ . . 80.8 . . 87.4 . . 74.3 .
:ΡΠΗΘ0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
 
1ΡΩΗ: %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ∴Η∆Υ 2004. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΛΘ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ 1ςΩ Κ∆ΟΙ ∴Η∆Υ 2005. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ ΛΘ 2004 ∆ΥΗ ΘΡΩ ΙΥΡΠ ΩΚΗ /)6. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ )Υ∆ΘΦΗ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ ΠΗΩΥΡΣΡΟΛΩ∆Θ ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥςΗ∆ς ΥΗϑΛΡΘς). ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 8., ΩΚΗ 
Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0∆ΥΦΚ ΩΡ 0∆∴ ΙΡΥ Τ2, −ΞΘΗ ΩΡ ∃ΞϑΞςΩ ΙΡΥ Τ3). 
 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-64 ΛΘ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ. 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 6/2006 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 "#
 
 7∆ΕΟΗ 3. (ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς Ε∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ, ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ∆ΘΓ ςΗ[, 3
ΥΓ
 ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 
 15-64   15-24   25-54   55-64   15-64   15-24   25-54   55-64  
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 63.8 37.6 77.1 40.5 64.1 37.9 77.4 42.7
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 49.9 28.5 66.7 32.1 47.4 25.1 64.9 32.8
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 68.9 47.4 79.5 42.6 69.0 49.1 78.9 46.2
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 80.7 54.3 86.3 61.3 82.1 59.6 87.3 64.2
0ΗΘ 72.4 41.3 86.7 50.0 71.8 41.1 85.9 52.1
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 62.1 33.7 82.2 43.3 58.3 29.7 79.6 43.3
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 75.9 51.5 87.5 48.5 75.6 53.2 86.4 52.2
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 84.9 54.5 90.9 66.6 85.7 60.1 91.5 68.1
:ΡΠΗΘ 55.3 33.8 67.5 31.4 56.5 34.6 68.8 33.8
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 38.1 22.4 51.3 23.7 36.9 19.9 50.5 24.9
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 61.7 43.5 71.4 36.2 62.1 45.1 71.2 39.6
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 76.3 54.1 81.7 53.0 78.5 59.2 83.3 58.6
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ (8-25
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
 
7∆ΕΟΗ 4. (ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ςΗ[  
15-64 ∴Η∆Υς 2005Τ3
(1000) 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3
(8-25 195,821 ± 484 64.1 ± 0.2 63.7 63.6 71.8 71.2 71.4 56.5 56.3 56.0
(8-15 166,406 ± 404 65.5 ± 0.2 65.1 65.1 73.4 72.9 73.1 57.6 57.5 57.1
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 131,644 ± 381 63.8 ± 0.2 63.6 63.4 72.4 71.9 72.0 55.3 55.3 54.8
%ΗΟϑΛΞΠ 4,213 ± 57 61.2 ± 0.8 61.0 60.4 69.0 67.7 68.1 53.4 54.1 52.3
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ 4,742 ± 41 65.2 ± 0.6 64.7 64.4 73.8 73.3 72.7 56.5 56.0 56.0
∋ΗΘΠ∆ΥΝ 2,717 ± 32 76.1 ± 0.9 75.5 76.6 80.2 80.1 80.5 72.1 70.8 72.8
∗ΗΥΠ∆Θ∴ 36,007 ± 247 65.7 ± 0.5 65.3 65.3 71.8 71.1 71.1 59.5 59.3 59.4
(ςΩΡΘΛ∆ 587 ± 24 64.7 ± 2.7 64.9 63.3 68.4 66.5 67.1 61.3 63.5 59.9
∗ΥΗΗΦΗ 4,300 ± 76 60.3 ± 1.1 60.3 59.7 74.3 74.5 74.0 46.4 46.2 45.6
6Σ∆ΛΘ 19,054 ± 120 63.9 ± 0.4 63.2 61.5 76.0 75.0 74.2 51.6 51.2 48.6
)Υ∆ΘΦΗ 24,616 ± 193 63.6 ± 0.5 63.4 63.6 69.4 69.0 69.5 57.9 57.9 57.9
,ΥΗΟ∆ΘΓ 1,953 ± 15 68.8 ± 0.5 67.1 67.2 78.2 76.2 77.1 59.3 58.0 57.3
,Ω∆Ο∴ 22,187 ± 113 57.4 ± 0.3 57.8 57.8 70.0 70.2 70.6 44.8 45.4 45.1
&∴ΣΥΞς 339 ± 9 68.7 ± 1.8 68.7 69.1 79.9 79.5 80.3 58.2 58.5 58.7
/∆ΩΨΛ∆ 1,010 ± 29 63.8 ± 1.8 63.0 63.3 68.8 66.9 67.3 59.1 59.4 59.6
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ 1,471 ± 48 63.4 ± 2.1 62.6 61.7 67.4 66.3 65.6 59.6 59.2 58.0
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ . . . . . 61.6 . . 72.4 . . 50.6
+ΞΘϑ∆Υ∴ 3,906 ± 61 57.3 ± 0.9 56.8 56.8 63.7 63.0 63.4 51.2 50.9 50.6
0∆ΟΩ∆ 147 ± 5 53.5 ± 1.8 53.6 54.0 72.8 73.5 75.0 33.7 33.6 32.9
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 8,063 ± 79 73.7 ± 0.7 73.2 73.5 80.4 79.9 80.7 66.8 66.4 66.2
∃ΞςΩΥΛ∆ 3,840 ± 38 69.7 ± 0.7 68.4 68.8 76.9 75.1 76.3 62.5 61.7 61.4
3ΡΟ∆ΘΓ 14,053 ± 248 53.7 ± 0.9 52.2 52.3 59.9 58.2 57.8 47.6 46.4 46.8
3ΡΥΩΞϑ∆Ο 4,805 ± 48 67.5 ± 0.7 67.6 67.8 73.4 73.4 74.1 61.7 61.9 61.7
6ΟΡΨΗΘΛ∆ 935 ± 18 66.6 ± 1.3 66.0 66.8 70.9 70.2 71.4 62.2 61.7 62.0
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 2,226 ± 22 58.0 ± 0.6 57.4 57.6 65.3 64.1 64.2 50.8 50.8 51.1
)ΛΘΟ∆ΘΓ 2,419 ± 16 69.6 ± 0.5 69.2 69.3 72.0 71.0 71.9 67.3 67.4 66.7
6ΖΗΓΗΘ 4,343 ± 20 73.6 ± 0.3 72.6 73.3 75.8 74.6 74.9 71.3 70.5 71.6
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 27,702 ± 130 71.9 ± 0.3 71.5 71.7 77.9 77.3 78.0 66.0 65.8 65.5
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 3,063 ± 74 57.9 ± 1.4 56.2 56.0 62.3 60.2 59.6 53.5 52.3 52.6
&ΥΡ∆ΩΛ∆ . . . . 54.8 . . 60.9 . . 49.0 .
5ΡΠ∆ΘΛ∆ 8,686 ± 150 57.8 ± 1.0 58.7 59.3 63.9 65.0 64.6 51.8 52.6 54.0
,ΦΗΟ∆ΘΓ 156 ± 2 85.4 ± 1.1 85.1 83.8 90.3 88.4 88.1 80.3 81.6 79.4
1ΡΥΖ∆∴ 2,258 ± 14 75.4 ± 0.5 74.6 75.7 78.3 77.8 78.7 72.5 71.4 72.7
((∃-28 198,235 ± 496 64.3 ± 0.2 63.8 63.8 71.9 71.3 71.4 56.7 56.4 56.1
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ . . . . 77.2 . . 83.9 . . 70.4 .
:ΡΠΗΘ0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ0∆ΥϑΛΘ ΡΙ 
ΗΥΥΡΥ² 2005Τ3
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
1ΡΩΗ: 7∆ΕΟΗς 3 ∆ΘΓ 4 ΥΗΙΗΥ ΩΡ (03/2<0(17 Υ∆ΩΗς, ΖΚΗΥΗ∆ς Ω∆ΕΟΗς 1 ∆ΘΓ 2 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ∃&7,9,7< Υ∆ΩΗς. %ΡΩΚ ΦΡΘΦΗΣΩς ∆ΥΗ ΓΗΙΛΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ 
ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ. 11). %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ∴Η∆Υ 2004. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΛΘ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ 1ςΩ Κ∆ΟΙ ∴Η∆Υ 2005. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ ΛΘ 2004 ∆ΥΗ ΘΡΩ ΙΥΡΠ ΩΚΗ /)6. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ )Υ∆ΘΦΗ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ ΠΗΩΥΡΣΡΟΛΩ∆Θ ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥςΗ∆ς ΥΗϑΛΡΘς). ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 8., ΩΚΗ 
Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0∆ΥΦΚ ΩΡ 0∆∴ ΙΡΥ Τ2, −ΞΘΗ ΩΡ ∃ΞϑΞςΩ ΙΡΥ Τ3). 
 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-64 ΛΘ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ. 
² &ΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΟΛΠΛΩ ΡΙ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-64 ΛΘ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ, ∆Ω ∆ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΦΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΡΙ 95%, ΛΘ ΩΚΡΞς∆ΘΓς ΡΙ ΣΗΡΣΟΗ. 
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
 7∆ΕΟΗ 5. 3∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ∆ς ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ, Ε∴ ΕΥΡ∆Γ ϑΥΡΞΣ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ , ∆ϑΗ 
ϑΥΡΞΣ ∆ΘΓ ςΗ[, 3
ΥΓ
 ΤΞ∆ΥΩΗΥ 20005 
  15+    15-24   25-54    55+     15+    15-24   25-54    55+   
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 18.5 22.0 17.3 23.5 18.0 24.1 15.9 25.6
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 17.9 21.8 12.1 30.8 19.8 31.6 13.1 33.5
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 8.4 9.0 7.7 13.4 7.5 8.4 6.6 13.1
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 5.8 4.9 5.4 9.9 5.6 4.7 4.9 11.4
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 20.1 31.2 17.8 21.8 20.4 35.2 16.6 24.9
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 20.2 22.9 19.0 28.0 18.9 21.1 17.2 29.0
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 26.4 26.1 26.0 28.5 25.4 26.9 24.2 31.5
0ΗΘ 6.8 15.6 4.6 12.8 7.2 17.5 4.4 14.8
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 10.8 19.0 4.8 23.8 13.1 27.2 6.4 26.2
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 3.0 6.9 1.9 7.6 2.9 6.4 1.8 7.9
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 2.9 4.3 2.2 6.4 3.0 4.1 2.1 7.9
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 8.3 24.8 5.0 11.9 9.1 28.3 4.8 13.9
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 7.9 20.6 5.4 16.8 8.1 18.7 5.1 19.3
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 10.2 20.7 8.5 14.3 10.5 22.3 7.8 18.0
:ΡΠΗΘ 34.0 30.1 33.6 40.2 31.8 32.2 30.3 41.6
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 32.3 29.8 27.6 42.5 31.9 42.7 25.4 45.3
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 22.8 14.9 22.7 32.5 18.8 13.8 18.2 30.1
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 39.5 . 41.1 51.1 35.6 . 36.1 49.3
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 35.6 37.6 34.8 38.9 34.9 41.9 32.1 43.1
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 34.4 25.0 34.2 47.5 31.5 23.2 30.8 45.6
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 35.8 28.7 36.0 39.7 33.7 29.1 32.9 41.2
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ (8-25
 
 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
7∆ΕΟΗ 6. 3∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ∆ς ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ςΗ[ 
15+ ∴Η∆Υς 2005Τ3
(1000) 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3
(8-25 35,861 ± 266 18.0 18.5 17.5 7.2 7.3 6.9 31.8 32.5 31.1
(8-15 33,509 ± 250 19.8 20.3 19.2 7.5 7.7 7.1 35.6 36.4 34.8
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 24,696 ± 224 18.5 19.0 17.6 6.8 6.9 6.2 34.0 34.9 32.8
%ΗΟϑΛΞΠ 927 ± 39 21.8 21.9 21.0 7.9 7.1 7.1 40.1 40.7 39.8
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ 235 ± 13 4.9 4.8 4.7 2.1 2.1 2.2 8.5 8.4 8.0
∋ΗΘΠ∆ΥΝ 618 ± 28 22.4 22.0 21.8 12.9 12.8 12.2 33.2 32.6 32.7
∗ΗΥΠ∆Θ∴ 8,601 ± 135 23.6 24.1 . 7.6 7.7 . 43.1 44.3 .
(ςΩΡΘΛ∆ 39 ± 8 6.3 7.7 7.9 (4.2) (4.9) 5.8 8.4 10.4 10.1
∗ΥΗΗΦΗ 219 ± 15 5.0 4.8 4.5 2.4 2.1 2.1 9.2 9.1 8.3
6Σ∆ΛΘ 2,228 ± 64 11.6 12.8 8.7 4.2 4.7 2.9 22.7 24.9 17.7
)Υ∆ΘΦΗ 4,202 ± 122 17.0 17.4 16.5 5.5 5.7 5.2 30.4 30.9 29.8
,ΥΗΟ∆ΘΓ 247 ± 8 12.4 12.2 16.8 5.1 4.9 6.2 22.4 22.0 31.4
,Ω∆Ο∴ 2,784 ± 73 12.4 12.8 12.3 4.4 4.5 4.6 24.8 25.7 24.3
&∴ΣΥΞς 30 ± 3 8.7 8.9 8.3 4.6 5.1 4.3 14.0 13.8 13.6
/∆ΩΨΛ∆ 77 ± 14 7.4 9.6 9.2 5.3 7.6 6.9 9.7 11.6 11.7
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ 98 ± 13 6.5 6.5 7.3 4.2 4.6 5.2 9.0 8.5 9.4
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ . . . . 17.8 . . 2.4 . . 40.2
+ΞΘϑ∆Υ∴ 162 ± 12 4.1 4.4 4.7 2.6 2.9 3.3 5.9 6.1 6.4
0∆ΟΩ∆ 15 ± 2 9.9 9.2 8.8 4.8 4.7 3.9 21.2 19.3 20.1
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 3,757 ± 66 46.0 46.2 45.2 22.5 22.6 21.9 75.0 75.3 74.6
∃ΞςΩΥΛ∆ 819 ± 24 21.1 20.7 19.1 6.2 5.9 4.8 39.3 38.7 36.8
3ΡΟ∆ΘΓ 1,554 ± 85 10.8 10.6 11.1 7.5 7.7 8.1 14.9 14.2 14.6
3ΡΥΩΞϑ∆Ο 568 ± 33 11.1 11.5 11.2 7.0 7.1 7.0 15.9 16.6 16.2
6ΟΡΨΗΘΛ∆ 84 ± 6 8.8 8.9 10.1 7.3 7.1 8.6 10.6 11.0 12.0
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 59 ± 7 2.6 2.4 2.7 1.5 1.2 1.4 4.1 3.9 4.3
)ΛΘΟ∆ΘΓ 311 ± 11 12.7 13.6 13.0 8.6 9.1 8.7 17.2 18.5 17.8
6ΖΗΓΗΘ 1,047 ± 22 23.7 24.3 22.8 11.0 11.5 11.4 37.8 38.4 35.1
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 7,148 ± 104 25.3 25.7 25.7 10.3 10.6 10.4 42.5 43.0 43.6
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 52 ± 7 1.7 2.3 2.2 1.4 1.9 1.8 2.0 2.9 2.6
&ΥΡ∆ΩΛ∆ . . . 10.1 . . 7.3 . . 13.4 .
5ΡΠ∆ΘΛ∆ 970 ± 96 10.6 10.7 9.2 9.6 10.0 8.7 11.7 11.6 9.7
,ΦΗΟ∆ΘΓ 30 ± 2 18.6 19.5 20.3 6.7 7.3 8.2 32.9 33.6 34.2
1ΡΥΖ∆∴ 629 ± 16 27.4 28.5 27.9 13.6 13.9 13.6 42.7 44.9 43.7
((∃-28 36,520 ± 269 18.2 18.6 17.7 7.3 7.4 7.0 32.0 32.7 31.3
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ . . . 33.1 . . 11.8 . . 58.8 .
:ΡΠΗΘ0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ0∆ΥϑΛΘ ΡΙ 
ΗΥΥΡΥ²
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
1ΡΩΗ: %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ∴Η∆Υ 2004. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΛΘ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ 1ςΩ Κ∆ΟΙ ∴Η∆Υ 2005. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ 
)Υ∆ΘΦΗ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ ΠΗΩΥΡΣΡΟΛΩ∆Θ ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥςΗ∆ς ΥΗϑΛΡΘς). ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 8., ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0∆ΥΦΚ ΩΡ 0∆∴ ΙΡΥ Τ2, 
−ΞΘΗ ΩΡ ∃ΞϑΞςΩ ΙΡΥ Τ3). 
 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15 ∴Η∆Υς ΡΥ ΠΡΥΗ ΛΘ Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ. 
² &ΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΟΛΠΛΩ ΡΙ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΡΣΟΗ, ∆Ω ∆ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΦΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΡΙ 95%, ΛΘ ΩΚΡΞς∆ΘΓς ΡΙ ΣΗΡΣΟΗ. 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 6/2006 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 5 "#
 
 7∆ΕΟΗ 7. ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ∆ΦΩΞ∆Ο ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘ ∆ΟΟ ΜΡΕς ΣΗΥ ΖΗΗΝ Ε∴ ΕΥΡ∆Γ ϑΥΡΞΣ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴, ΕΥΡΝΗΘ 
ΓΡΖΘ Ε∴ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ/Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ∆ΘΓ Ε∴ ςΗ[, 3
ΥΓ
 ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 
"
0.9
1.3
0.8
7ΡΩ∆Ο     )ΞΟΟ-ΩΛΠΗ        3∆ΥΩ-ΩΛΠΗ    7ΡΩ∆Ο     )ΞΟΟ-ΩΛΠΗ        3∆ΥΩ-ΩΛΠΗ    
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 38.1 42.0 20.9 38.5 42.3 2
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 44.9 50.1 21.0 44.3 49.9 21.4
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 39.4 41.1 20.7 39.9 41.4 21.1
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 41.2 42.4 20.3 41.9 43.1 20.5
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 39.3 44.0 20.4 39.2 43.9 20.4
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 37.6 42.0 20.5 38.0 42.0 20.6
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 34.4 39.2 21.4 35.0 39.6 21.4
0ΗΘ 41.6 43.1 21.2 41.9 43.5 2
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 48.4 51.7 21.6 47.7 51.6 22.1
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 40.9 41.5 21.1 41.3 41.9 21.7
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 42.0 42.5 21.9 42.7 43.3 22.4
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 42.9 45.0 19.9 42.7 45.0 20.1
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 41.6 43.4 21.3 41.7 43.4 21.0
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 38.7 40.5 22.5 39.0 41.0 22.1
:ΡΠΗΘ 33.3 39.9 20.8 34.0 40.1 2
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 37.9 45.9 20.6 38.0 45.9 20.8
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 35.3 39.7 20.6 36.4 39.9 20.8
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 31.9 40.3 18.9 32.6 40.0 18.7
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 34.5 42.1 20.6 34.5 41.9 20.5
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 32.9 39.6 20.3 33.7 39.7 20.4
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 31.8 38.0 21.2 32.6 38.5 21.3
(8-25(ΞΥΡ-]ΡΘΗ
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
7∆ΕΟΗ 8. ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ∆ΦΩΞ∆Ο ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘ ∆ΟΟ ΜΡΕς ΣΗΥ ΖΗΗΝ Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ςΗ[ 
15+ ∴Η∆Υς 2005Τ3
(1000) 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3
(8-25 164,946 38.5 37.9 38.5 41.9 41.5 41.8 34.0 33.3 33.9
(8-15 137,633 37.8 37.3 37.8 41.4 41.1 41.4 32.9 32.3 32.9
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 108,346 38.1 37.6 38.1 41.6 41.3 41.5 33.3 32.7 33.3
%ΗΟϑΛΞΠ 3,223 37.0 37.1 37.3 40.3 40.9 40.7 32.5 32.4 32.4
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ 4,151 41.9 42.8 42.2 43.9 44.7 44.4 39.0 40.1 39.3
∋ΗΘΠ∆ΥΝ 2,163 36.7 35.6 36.5 39.3 38.6 39.5 33.5 31.9 33.0
∗ΗΥΠ∆Θ∴ 31,968 37.5 36.9 . 42.2 41.8 . 31.6 30.9 .
(ςΩΡΘΛ∆ 567 40.9 40.4 40.9 42.4 41.9 42.7 39.4 39.1 38.8
∗ΥΗΗΦΗ 4,060 43.3 42.4 43.7 45.2 44.5 45.4 40.2 39.1 40.7
6Σ∆ΛΘ 14,933 39.7 39.6 39.6 42.2 42.4 41.6 35.9 35.4 36.4
)Υ∆ΘΦΗ 18,415 37.4 37.1 37.6 40.5 40.2 40.6 33.6 33.3 33.9
,ΥΗΟ∆ΘΓ 1,756 38.5 37.3 38.4 42.7 41.7 42.6 32.3 31.0 32.2
,Ω∆Ο∴ 18,025 38.7 38.5 38.9 41.4 41.6 41.6 34.3 33.7 34.4
&∴ΣΥΞς 290 40.8 39.4 41.4 43.2 41.8 44.1 37.4 36.2 37.9
/∆ΩΨΛ∆ 997 43.1 41.9 42.5 44.5 43.7 44.3 41.4 40.0 40.6
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ 1,355 39.6 39.5 39.4 41.0 40.9 40.5 37.9 37.9 38.1
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ . . . 38.1 . . 41.5 . . 32.8
+ΞΘϑ∆Υ∴ 3,550 40.8 40.5 40.9 42.1 41.9 42.4 39.1 39.0 39.0
0∆ΟΩ∆ 137 38.9 38.7 38.5 40.9 40.8 40.3 34.2 34.1 34.3
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 6,293 32.6 31.4 32.6 37.9 36.8 37.9 25.7 24.6 25.7
∃ΞςΩΥΛ∆ 3,216 40.0 39.1 40.6 44.1 43.2 44.6 34.6 33.8 35.4
3ΡΟ∆ΘΓ 13,457 42.7 41.7 42.8 45.4 44.3 45.5 39.2 38.4 39.4
3ΡΥΩΞϑ∆Ο 4,447 40.0 39.0 39.9 41.9 41.0 41.8 37.6 36.7 37.5
6ΟΡΨΗΘΛ∆ 783 41.2 40.7 41.2 42.5 42.1 42.5 39.5 38.9 39.4
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 2,026 41.2 41.1 41.0 42.2 42.1 42.1 39.9 39.7 39.6
)ΛΘΟ∆ΘΓ 1,847 38.9 37.6 38.5 41.2 39.8 40.9 36.2 35.1 35.8
6ΖΗΓΗΘ 3,157 37.1 36.0 37.1 39.8 38.8 39.7 33.9 32.7 33.9
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 23,967 36.5 35.7 36.6 41.0 40.4 41.2 31.0 30.1 30.8
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 2,712 40.8 40.3 40.9 41.3 40.7 41.3 40.3 39.9 40.4
&ΥΡ∆ΩΛ∆ . . 40.0 . . 41.4 . . 38.3 .
5ΡΠ∆ΘΛ∆ 8,975 41.5 41.1 41.8 42.8 42.3 43.1 39.9 39.7 40.4
,ΦΗΟ∆ΘΓ 130 44.0 43.1 43.8 48.5 48.5 48.9 37.8 36.5 37.7
1ΡΥΖ∆∴ 1,664 35.8 34.7 35.9 39.1 38.2 39.4 31.8 30.6 31.8
((∃-28 166,739 38.5 37.9 38.4 41.9 41.4 41.8 33.9 33.3 33.9
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ . . 37.7 . . 43.7 . . 30.3 .
:ΡΠΗΘ0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6
1ΡΩΗ: %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ∴Η∆Υ 2004. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΛΘ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ 1ςΩ Κ∆ΟΙ ∴Η∆Υ 2005. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ 
)Υ∆ΘΦΗ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ ΠΗΩΥΡΣΡΟΛΩ∆Θ ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥςΗ∆ς ΥΗϑΛΡΘς). ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 8., ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0∆ΥΦΚ ΩΡ 0∆∴ ΙΡΥ Τ2, 
−ΞΘΗ ΩΡ ∃ΞϑΞςΩ ΙΡΥ Τ3). 
 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15 ∴Η∆Υς ΡΥ ΠΡΥΗ ∆Ω ΖΡΥΝ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ. 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 
    
 7∆ΕΟΗ 9. 6Κ∆ΥΗ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ΖΛΩΚ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς Ε∴ ΕΥΡ∆Γ ϑΥΡΞΣ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴, ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ∆ΘΓ 
ςΗ[, 3
ΥΓ
 ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 
  15+    15-24   25-54    55+     15+    15-24   25-54    55+   
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 16.7 52.0 12.6 6.8 14.9 43.2 11.6 7.4
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 42.2 66.6 38.5 31.3 34.6 58.2 31.6 25.1
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 12.1 50.7 7.9 3.5 11.8 44.6 8.4 4.7
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 25.1 51.0 20.7 14.0 22.1 43.5 18.9 11.5
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 17.3 48.9 11.4 6.0 15.3 38.8 10.5 6.0
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 14.2 49.3 10.8 6.1 12.7 40.0 9.8 7.0
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 16.8 58.3 14.3 6.5 14.7 49.0 12.5 7.9
0ΗΘ 16.0 52.2 11.8 6.7 14.5 43.2 11.0 7.5
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 38.7 62.9 34.8 28.6 32.0 54.1 29.1 22.9
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 11.6 51.5 7.0 3.4 11.0 44.7 7.3 4.5
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 26.0 51.0 21.5 15.1 23.1 43.6 19.9 12.3
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 15.4 49.4 9.5 6.0 13.6 38.7 8.9 6.1
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 13.3 48.8 10.2 6.0 12.1 39.4 9.3 7.3
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 15.7 61.9 13.5 5.7 14.4 51.0 12.1 8.1
:ΡΠΗΘ 17.4 51.8 13.7 6.9 15.4 43.2 12.3 7.4
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 50.6 76.1 47.2 38.0 41.0 69.5 37.6 31.2
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 13.5 48.4 10.0 . 13.7 44.1 10.7 5.4
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 15.2 51.9 11.6 . 12.5 42.1 9.5 .
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 19.7 48.4 13.6 6.0 17.4 39.0 12.4 6.0
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 15.0 49.8 11.4 6.3 13.3 40.6 10.3 6.5
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 17.4 56.7 14.8 7.1 14.9 48.0 12.6 7.8
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ (8-25
 
 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
7∆ΕΟΗ 10. 6Κ∆ΥΗ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ΖΛΩΚ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ςΗ[ 
15+ ∴Η∆Υς 2005Τ3
(1000) 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3
(8-25 24,768 14.9 14.3 14.2 14.5 13.9 13.7 15.4 14.9 14.7
(8-15 20,911 14.7 14.1 14.0 14.1 13.5 13.4 15.4 14.8 14.8
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 18,520 16.7 16.1 15.8 16.0 15.3 15.0 17.4 17.0 16.6
%ΗΟϑΛΞΠ 325 9.0 9.1 9.2 7.3 6.7 6.9 11.1 12.0 12.1
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ 357 8.8 8.7 9.0 7.9 7.8 7.9 10.0 9.7 10.1
∋ΗΘΠ∆ΥΝ 257 10.2 9.9 10.3 8.3 8.9 9.6 12.3 11.0 11.0
∗ΗΥΠ∆Θ∴ 4,568 14.3 13.8 . 14.5 14.0 . 14.0 13.6 .
(ςΩΡΘΛ∆ 15 2.7 3.2 2.9 (3.8) (4.1) (3.6) . (2.5) (2.2)
∗ΥΗΗΦΗ 339 12.1 12.1 12.4 10.2 10.2 11.1 15.0 14.7 14.3
6Σ∆ΛΘ 5,416 34.4 33.3 33.1 32.6 31.6 31.3 36.9 35.5 35.8
)Υ∆ΘΦΗ 3,138 14.2 13.3 13.6 13.6 12.5 12.7 14.9 14.2 14.6
,ΥΗΟ∆ΘΓ 81 4.9 2.5 5.1 4.3 2.4 4.9 5.6 2.7 5.5
,Ω∆Ο∴ 2,034 12.3 12.4 12.6 10.9 10.6 11.0 14.2 14.8 14.8
&∴ΣΥΞς 40 14.9 13.8 13.1 10.2 8.5 9.3 20.3 19.6 17.3
/∆ΩΨΛ∆ 67 7.2 8.7 9.1 8.3 11.4 11.1 6.0 6.0 7.0
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ 77 6.2 5.1 6.6 8.2 6.9 9.3 4.1 (3.3) (3.9)
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ . . . 4.9 . . 4.1 . . 6.0
+ΞΘϑ∆Υ∴ 258 7.6 7.2 7.3 8.4 7.8 8.1 6.7 6.5 6.4
0∆ΟΩ∆ 6 4.3 3.9 5.0 (3.2) (3.2) 4.0 (6.6) (5.5) (6.9)
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 1,133 15.8 15.0 15.1 14.7 13.7 13.6 17.2 16.6 16.8
∃ΞςΩΥΛ∆ 330 9.8 8.8 9.4 10.2 8.8 9.7 9.4 8.8 9.0
3ΡΟ∆ΘΓ 2,785 26.4 25.5 23.8 27.0 26.3 24.4 25.7 24.6 23.0
3ΡΥΩΞϑ∆Ο 764 19.9 19.5 19.8 19.2 18.7 18.9 20.8 20.3 20.9
6ΟΡΨΗΘΛ∆ 148 18.1 17.0 19.3 16.0 16.0 18.6 20.5 18.1 20.2
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 104 5.4 5.0 6.3 5.6 5.1 7.1 5.1 4.9 5.5
)ΛΘΟ∆ΘΓ 383 18.0 18.1 18.7 14.8 14.4 15.6 21.1 21.7 21.9
6ΖΗΓΗΘ 682 17.3 16.2 17.2 15.4 14.5 15.3 19.1 17.9 19.2
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 1,451 5.9 5.5 6.3 5.3 5.1 5.9 6.5 5.9 6.7
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 197 7.5 6.0 8.0 7.7 6.1 8.0 7.3 5.9 8.0
&ΥΡ∆ΩΛ∆ . . 12.8 . . 12.7 . . 13.0 .
5ΡΠ∆ΘΛ∆ 149 2.6 2.7 2.3 2.9 3.1 2.7 2.1 2.1 1.8
,ΦΗΟ∆ΘΓ 8 5.5 7.1 4.0 5.5 6.2 3.9 5.5 8.0 4.0
1ΡΥΖ∆∴ 228 10.7 9.6 10.6 8.6 7.6 9.1 13.0 11.6 12.1
((∃-28 25,004 14.9 14.3 14.1 14.4 13.8 13.7 15.4 14.8 14.7
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ . . 12.7 . . 12.4 . . 12.9 .
:ΡΠΗΘ0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
1ΡΩΗ: %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ∴Η∆Υ 2004. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΛΘ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ 1ςΩ Κ∆ΟΙ ∴Η∆Υ 2005. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ 
)Υ∆ΘΦΗ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ ΠΗΩΥΡΣΡΟΛΩ∆Θ ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥςΗ∆ς ΥΗϑΛΡΘς). ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 8., ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0∆ΥΦΚ ΩΡ 0∆∴ ΙΡΥ Τ2, 
−ΞΘΗ ΩΡ ∃ΞϑΞςΩ ΙΡΥ Τ3). 
 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ∆ϑΗΓ 15 ∴Η∆Υς ΡΥ ΠΡΥΗ Κ∆ΨΛΘϑ ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΜΡΕ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς.  
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 6/2006 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
 
 7∆ΕΟΗ 11. 6Κ∆ΥΗ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡςΗ ΜΡΕ ςΩ∆ΥΩΗΓ ΖΛΩΚΛΘ Σ∆ςΩ 3 ΠΡΘΩΚς Ε∴ ΕΥΡ∆Γ ϑΥΡΞΣ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴, 
∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ∆ΘΓ ςΗ[, 3
ΥΓ
 ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 
  15+    15-24   25-54    55+     15+    15-24   25-54    55+   
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 5.0 19.3 3.6 1.4 4.9 18.6 3.6 1.5
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 5.9 24.1 5.4 1.8 4.9 19.0 4.2 1.4
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 4.1 17.9 2.8 (0.8) 4.0 17.1 2.8 1.2
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 7.0 17.4 5.8 2.5 6.7 17.2 5.6 2.3
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 6.0 20.1 4.0 1.8 6.1 19.1 3.9 1.9
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 5.0 21.4 3.8 . 5.0 20.4 3.9 1.3
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 4.0 19.0 3.1 1.2 4.0 18.8 3.0 1.3
0ΗΘ 4.8 19.2 3.6 1.4 4.8 18.2 3.5 1.5
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 5.4 21.6 4.7 . 4.8 18.1 4.1 .
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 3.9 17.7 2.6 . 3.8 16.6 2.6 1.2
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 7.2 17.7 6.0 2.5 6.9 17.4 5.8 2.4
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 5.4 19.8 3.6 1.8 5.5 18.8 3.6 1.8
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 5.0 23.0 4.0 . 5.0 21.4 4.0 1.4
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 3.5 19.8 2.7 1.0 3.6 19.0 2.8 1.2
:ΡΠΗΘ 5.1 19.5 3.7 1.4 5.0 19.0 3.6 1.4
  ∃ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ, ΚΞΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΙΛςΚΛΘϑ 6.9 31.4 6.8 . 4.9 21.2 4.4 .
  ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΛΘΦΟ. (ΘΗΥϑ∴ 4.6 18.5 3.4 . 4.5 18.2 3.3 .
  &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 4.8 . 4.1 . 4.7 . 4.0 .
  7Υ∆ΓΗ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ∆ΘΓ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς 6.8 20.3 4.4 1.9 6.8 19.5 4.4 2.0
  %ΞςΛΘΗςς ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 5.0 20.0 3.7 . 5.0 19.5 3.8 .
  2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 4.3 18.6 3.3 1.3 4.2 18.8 3.2 1.3
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ (8-25
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
7∆ΕΟΗ 12. 6Κ∆ΥΗ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡςΗ ΜΡΕ ςΩ∆ΥΩΗΓ ΖΛΩΚΛΘ Σ∆ςΩ 3 ΠΡΘΩΚς Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ςΗ[ 
15+ ∴Η∆Υς 2005Τ3
(1000) 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3
(8-25 9,627 4.9 4.4 4.9 4.8 4.4 4.7 5.0 4.4 5.1
(8-15 8,460 5.1 4.5 5.0 4.9 4.5 4.7 5.3 4.6 5.3
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 6,510 5.0 4.5 4.9 4.8 4.4 4.6 5.1 4.5 5.2
%ΗΟϑΛΞΠ 170 4.0 3.0 3.8 4.1 2.8 3.4 3.9 3.3 4.2
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ 120 2.5 2.8 2.5 2.2 2.8 2.4 2.9 2.8 2.7
∋ΗΘΠ∆ΥΝ 236 8.6 6.9 8.5 7.7 6.5 7.5 9.5 7.4 9.6
∗ΗΥΠ∆Θ∴ 1,651 4.5 3.8 . 4.6 3.9 . 4.4 3.6 .
(ςΩΡΘΛ∆ 34 5.6 4.8 4.6 6.5 5.4 5.1 (4.8) (4.3) 4.2
∗ΥΗΗΦΗ 70 1.6 2.2 1.8 1.4 2.1 1.7 1.9 2.3 2.0
6Σ∆ΛΘ 1,560 8.1 7.6 7.7 7.5 7.1 6.8 9.1 8.3 9.0
)Υ∆ΘΦΗ 1,659 6.7 5.8 6.7 6.9 6.1 6.7 6.5 5.5 6.7
,ΥΗΟ∆ΘΓ . . . 5.9 . . 5.6 . . 6.5
,Ω∆Ο∴ 710 3.1 3.3 3.8 2.9 3.1 3.4 3.5 3.6 4.5
&∴ΣΥΞς 14 4.0 4.4 4.3 3.6 3.6 3.6 4.5 5.4 5.3
/∆ΩΨΛ∆ 53 5.1 5.3 5.9 5.8 5.8 6.8 4.3 4.8 5.0
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ 71 4.8 3.7 4.5 6.0 4.5 5.3 3.5 (2.9) 3.7
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ . . . 2.7 . . 2.4 . . 3.3
+ΞΘϑ∆Υ∴ 126 3.2 3.1 3.0 3.4 3.4 3.2 2.9 2.7 2.8
0∆ΟΩ∆ 5 3.3 2.6 3.4 (2.4) (2.2) (2.8) (5.3) (3.5) (4.6)
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 117 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.2 1.5
∃ΞςΩΥΛ∆ 202 5.2 4.9 4.7 5.0 5.4 4.3 5.5 4.2 5.2
3ΡΟ∆ΘΓ 614 4.3 4.3 4.7 4.6 4.8 5.1 3.9 3.7 4.2
3ΡΥΩΞϑ∆Ο 151 2.9 2.9 3.0 2.9 2.7 3.0 3.0 3.2 3.0
6ΟΡΨΗΘΛ∆ 49 5.1 4.2 4.9 5.0 4.5 4.8 5.2 4.0 5.1
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 81 3.6 3.4 3.7 3.7 3.8 4.1 3.6 3.0 3.2
)ΛΘΟ∆ΘΓ 215 8.8 8.8 8.7 8.1 9.0 8.2 9.6 8.6 9.2
6ΖΗΓΗΘ 382 8.6 8.2 5.7 8.0 8.0 5.6 9.3 8.5 5.9
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 1,332 4.7 4.0 5.1 4.6 3.8 4.9 4.8 4.2 5.3
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 143 4.6 6.4 4.8 5.0 7.0 4.8 4.2 5.8 4.7
&ΥΡ∆ΩΛ∆ . . 4.0 . . 4.3 . . 3.5
5ΡΠ∆ΘΛ∆ 245 . 3.4 3.2 3.1 4.1 3.7 2.2 2.6 2.6
,ΦΗΟ∆ΘΓ 14 8.5 8.2 8.0 7.6 7.9 7.9 9.5 8.6 8.2
1ΡΥΖ∆∴ . . 4.8 . . 4.9 . . 4.7 .
((∃-28 9,863 4.9 4.4 4.9 4.8 4.4 4.7 5.0 4.4 5.1
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ . . 4.0 . . 3.7 . . 4.3 .
:ΡΠΗΘ0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ
.
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
1ΡΩΗ: %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ∴Η∆Υ 2004. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΛΘ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ 1ςΩ Κ∆ΟΙ ∴Η∆Υ 2005. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ 
)Υ∆ΘΦΗ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ ΠΗΩΥΡΣΡΟΛΩ∆Θ ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥςΗ∆ς ΥΗϑΛΡΘς). ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 8., ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0∆ΥΦΚ ΩΡ 0∆∴ ΙΡΥ Τ2, 
−ΞΘΗ ΩΡ ∃ΞϑΞςΩ ΙΡΥ Τ3). 
 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15 ∴Η∆Υς ΡΥ ΠΡΥΗ ΖΚΡςΗ ΜΡΕ ςΩ∆ΥΩΗΓ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ Σ∆ςΩ 3 ΠΡΘΩΚς.  
   
8  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
 7∆ΕΟΗ 13. 8ΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς Ε∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ, ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ∆ΘΓ ςΗ[, 3
ΥΓ
 ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 
 15-64  15-24  25-54   55-64   15-64  15-24  25-54   55-64  
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 8.8 17.9 7.6 7.2 8.9 18.6 7.7 6.4
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 11.5 21.1 10.3 7.3 12.3 22.6 11.1 7.1
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 8.5 15.5 7.3 8.8 8.9 16.9 7.7 7.1
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 5.9 17.0 5.3 4.8 5.3 15.9 4.7 4.2
0ΗΘ 7.8 16.6 6.6 6.9 8.1 18.0 6.8 6.4
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 10.0 19.2 8.6 7.1 11.0 21.2 9.4 7.3
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 7.5 14.2 6.4 8.3 8.1 16.3 6.8 7.0
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 5.2 15.4 4.8 4.8 4.7 14.7 4.3 4.4
:ΡΠΗΘ 10.0 19.5 8.9 7.7 9.8 19.3 8.8 6.3
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 13.8 24.1 13.0 7.5 14.2 24.8 13.6 6.9
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 9.6 16.9 8.4 9.5 10.0 17.5 8.9 7.1
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 6.6 18.2 6.0 4.8 5.8 16.7 5.2 3.8
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ (8-25
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
 
7∆ΕΟΗ 14. 8ΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ςΗ[ 
15-64 ∴Η∆Υς 2005Τ3
(1000) 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3
(8-25 19,029 ± 238 8.9 ± 0.1 9.1 9.0 8.1 8.4 8.2 9.8 9.8 10.0
(8-15 14,537 ± 203 8.0 ± 0.1 8.2 8.1 7.3 7.6 7.3 8.9 8.9 9.0
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 12,652 ± 195 8.8 ± 0.2 9.0 8.8 7.8 8.2 7.8 10.0 10.0 10.2
%ΗΟϑΛΞΠ 403 ± 32 8.7 ± 0.7 8.1 9.2 7.6 7.4 7.9 10.2 9.0 10.8
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ 403 ± 18 7.8 ± 0.3 7.8 8.3 6.2 6.3 7.0 9.9 9.8 9.9
∋ΗΘΠ∆ΥΝ 137 ± 14 4.8 ± 0.5 4.9 5.8 4.2 4.2 5.5 5.5 5.6 6.0
∗ΗΥΠ∆Θ∴ 4,553 ± 126 11.2 ± 0.3 11.4 10.3 11.3 11.7 10.3 11.1 11.0 10.2
(ςΩΡΘΛ∆ 46 ± 10 7.2 ± 1.5 8.3 10.2 7.0 10.1 11.0 7.5 6.5 9.3
∗ΥΗΗΦΗ 469 ± 21 9.8 ± 0.4 9.8 10.2 6.1 5.9 6.3 15.1 15.3 15.9
6Σ∆ΛΘ 1,759 ± 74 8.5 ± 0.4 9.4 10.8 6.5 7.3 8.1 11.2 12.3 14.6
)Υ∆ΘΦΗ 2,445 ± 101 9.0 ± 0.4 8.6 8.9 8.1 7.9 8.1 10.1 9.5 9.9
,ΥΗΟ∆ΘΓ 96 ± 5 4.7 ± 0.2 4.3 4.9 4.9 4.7 5.2 4.4 3.8 4.5
,Ω∆Ο∴ 1,724 ± 60 7.2 ± 0.2 7.6 7.5 5.6 6.2 5.8 9.6 9.7 10.0
&∴ΣΥΞς 19 ± 3 5.3 ± 0.7 5.5 4.8 4.2 4.5 3.5 6.6 6.7 6.4
/∆ΩΨΛ∆ 97 ± 14 8.8 ± 1.3 9.2 10.2 8.8 9.6 10.7 8.8 8.7 9.7
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ 116 ± 14 7.3 ± 0.9 8.6 10.6 6.8 8.6 10.2 7.9 8.6 11.1
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ . . . . . 4.8 . . 3.3 . . 6
+ΞΘϑ∆Υ∴ 306 ± 17 7.3 ± 0.4 7.1 6.1 7.0 6.9 6.0 7.6 7.4 6.3
0∆ΟΩ∆ 12 ± 2 7.3 ± 1.2 7.9 7.4 6.5 7.2 6.1 9.1 9.3 10.2
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 371 ± 17 4.4 ± 0.2 4.8 4.2 4.1 4.6 4.1 4.7 5.1 4.3
∃ΞςΩΥΛ∆ 205 ± 15 5.1 ± 0.4 5.3 4.8 4.5 5.1 4.1 5.7 5.4 5.6
3ΡΟ∆ΘΓ 3,011 ± 118 17.6 ± 0.6 18.3 18.5 16.2 17.4 17.7 19.4 19.4 19.5
3ΡΥΩΞϑ∆Ο 429 ± 27 8.2 ± 0.5 7.7 7.2 7.1 6.9 6.4 9.4 8.5 8.2
6ΟΡΨΗΘΛ∆ 65 ± 6 6.5 ± 0.6 5.9 6.1 6.3 5.6 5.7 6.7 6.2 6.6
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 416 ± 16 15.7 ± 0.9 16.3 17.6 14.7 15.7 16.4 17.0 17.1 19.1
)ΛΘΟ∆ΘΓ 190 ± 7 7.3 ± 0.3 9.7 7.7 6.7 9.7 7.3 7.9 9.7 8.2
6ΖΗΓΗΘ 345 ± 13 7.4 ± 0.3 8.8 6.4 7.4 8.9 6.5 7.3 8.7 6.3
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 1,402 ± 55 4.8 ± 0.2 4.6 4.9 5.3 5.0 5.3 4.3 4.1 4.4
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 313 ± 23 9.3 ± 0.6 10.1 11.1 9.3 10.4 11.7 9.2 9.7 10.5
&ΥΡ∆ΩΛ∆ . . . . 13.4 . . 12.7 . . 14.3 .
5ΡΠ∆ΘΛ∆ 603 ± 45 6.5 ± 0.5 7.5 8.0 7.1 7.9 8.9 5.7 7.1 6.8
,ΦΗΟ∆ΘΓ 3 ± 1 1.7 ± 0.4 3.0 2.5 . 2.9 1.8 2.3 3.2 3.3
1ΡΥΖ∆∴ 110 ± 9 4.7 ± 0.4 4.7 4.5 4.8 4.8 4.8 4.5 4.6 4.3
((∃-28 19,142 ± 244 8.8 ± 0.1 9.0 9.0 8.0 8.4 8.2 9.8 9.7 9.9
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ . . . . 4.5 . . 4.0 . . 5.2
:ΡΠΗΘ0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ0∆ΥϑΛΘ ΡΙ 
ΗΥΥΡΥ² 2005Τ3
.9
.  
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
1ΡΩΗ: %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
7ΚΗ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ΚΗΥΗ Λς ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΓΗΥΛΨΗΓ ΙΥΡΠ ΩΚΗ /∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴ Γ∆Ω∆. 7ΚΗ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ςΗΥΛΗς (15+) 
ΣΞΕΟΛςΚΗΓ ΡΘ ∆ ΠΡΘΩΚΟ∴ Ε∆ςΛς Ε∴ (ΞΥΡςΩ∆Ω Φ∆Θ ΓΛΙΙΗΥ ΙΥΡΠ ΩΚΗςΗ ΥΗςΞΟΩς. 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ∴Η∆Υ 2004. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΛΘ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ 1ςΩ Κ∆ΟΙ ∴Η∆Υ 2005. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ ΛΘ 2004 ∆ΥΗ ΘΡΩ ΙΥΡΠ ΩΚΗ /)6. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ )Υ∆ΘΦΗ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ ΠΗΩΥΡΣΡΟΛΩ∆Θ ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥςΗ∆ς ΥΗϑΛΡΘς). ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 8., ΩΚΗ 
Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0∆ΥΦΚ ΩΡ 0∆∴ ΙΡΥ Τ2, −ΞΘΗ ΩΡ ∃ΞϑΞςΩ ΙΡΥ Τ3). 
 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-64. 
² &ΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΟΛΠΛΩ ΡΙ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-64, ∆Ω ∆ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΦΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΡΙ 95%, ΛΘ ΩΚΡΞς∆ΘΓς ΡΙ ΣΗΡΣΟΗ. 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 6/2006 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 9 "#
 7∆ΕΟΗ 15. /ΡΘϑ ΩΗΥΠ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς Ε∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ, ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ ∆ΘΓ ςΗ[, 3
ΥΓ
 ΤΞ∆ΥΩΗΥ 
2005 
 15-64  15-24  25-54   55-64  15-64  15-24  25-54   55-64  
0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 3.9 4.7 3.6 4.7 4.0 5.1 3.8 3.9
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 5.3 6.4 5.2 4.6 5.8 6.8 5.8 4.5
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 3.8 3.8 3.6 5.8 4.1 4.7 4.0 4.4
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 2.1 2.0 1.9 3.2 1.8 2.1 1.7 2.5
0ΗΘ 3.4 4.3 3.1 4.5 3.6 5.0 3.3 4.0
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 4.6 5.8 4.3 4.7 5.2 6.6 4.9 4.8
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 3.3 3.3 3.1 5.3 3.7 4.5 3.4 4.2
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 1.9 . 1.7 3.1 1.7 2.0 1.5 2.6
:ΡΠΗΘ 4.4 5.1 4.3 5.0 4.4 5.1 4.4 3.9
  /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ 6.5 7.4 6.7 4.6 6.8 7.2 7.2 4.2
  8ΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 4.4 4.4 4.2 6.5 4.7 4.9 4.7 4.6
  7ΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ 2.3 2.3 2.2 3.2 1.9 2.2 1.8 2.3
(8-25(ΞΥΡ-]ΡΘΗ
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
 
7∆ΕΟΗ 16. /ΡΘϑ ΩΗΥΠ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ςΗ[ 
15-64 ∴Η∆Υς 2005Τ3
(1000) 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3 2005Τ3 2005Τ2 2004Τ3
(8-25 8,511 4.0 4.1 4.0 3.6 3.8 3.6 4.4 4.5 4.5
(8-15 5,939 3.3 3.4 3.3 3.0 3.2 3.0 3.6 3.8 3.7
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 5,570 3.9 4.0 3.9 3.4 3.6 3.4 4.4 4.6 4.6
%ΗΟϑΛΞΠ 205 4.4 4.2 4.3 3.9 3.7 3.8 5.2 4.8 5.0
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ 212 4.1 4.2 4.2 3.2 3.2 3.5 5.2 5.3 5.1
∋ΗΘΠ∆ΥΝ 32 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2 1.2
∗ΗΥΠ∆Θ∴ 2,419 6.0 6.1 . 6.1 6.3 . 5.8 5.9 .
(ςΩΡΘΛ∆ 26 4.1 4.5 5.4 (3.5) 5.2 5.6 4.8 (3.7) 5.1
∗ΥΗΗΦΗ 247 5.2 5.2 5.7 2.6 2.5 3.0 8.9 9.1 9.6
6Σ∆ΛΘ 426 2.0 2.3 3.4 1.3 1.5 2.2 3.1 3.5 5.0
)Υ∆ΘΦΗ 986 3.6 3.7 3.6 3.2 3.3 3.2 4.1 4.1 4.1
,ΥΗΟ∆ΘΓ 30 1.5 1.5 1.6 1.9 2.0 2.0 0.8 0.8 1.0
,Ω∆Ο∴ 800 3.3 3.8 3.5 2.4 3.0 2.5 4.8 5.0 4.9
&∴ΣΥΞς 4 1.1 1.5 1.3 0.9 1.0 0.9 1.5 2.1 1.7
/∆ΩΨΛ∆ 43 3.9 4.3 4.7 4.1 5.1 4.7 3.7 3.5 4.6
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ 59 3.7 4.6 5.3 3.3 4.7 4.9 4.1 4.6 5.7
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ . . . 1.1 . . (0.8) . . (1.5)
+ΞΘϑ∆Υ∴ 140 3.3 3.2 2.6 3.2 3.2 2.7 3.4 3.1 2.6
0∆ΟΩ∆ 5 3.4 3.7 3.2 3.6 4.0 3.2 (3.1) (3.0) (3.3)
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 147 1.7 1.9 1.5 1.8 2.0 1.5 1.7 1.7 1.5
∃ΞςΩΥΛ∆ 52 1.3 1.2 1.4 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1
3ΡΟ∆ΘΓ 1,751 10.3 10.6 10.5 9.2 9.8 10.0 11.5 11.7 11.1
3ΡΥΩΞϑ∆Ο 204 3.9 3.7 3.3 3.4 3.2 3.0 4.4 4.2 3.6
6ΟΡΨΗΘΛ∆ 30 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.3
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ 303 11.4 11.7 11.5 10.8 11.4 10.7 12.3 12.0 12.4
)ΛΘΟ∆ΘΓ 53 2.0 2.1 1.9 2.2 2.4 2.0 1.9 1.9 1.9
6ΖΗΓΗΘ 55 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.1 1.0 1.0
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 281 1.0 1.0 0.9 1.3 1.3 1.2 0.6 0.7 0.6
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 194 5.7 6.1 6.8 5.8 6.1 6.8 5.7 6.0 6.7
&ΥΡ∆ΩΛ∆ . . 7.9 . . 7.1 . . 8.9
5ΡΠ∆ΘΛ∆ 379 4.1 4.2 4.7 4.6 4.7 5.5 3.5 3.6 3.7
,ΦΗΟ∆ΘΓ . . . . . . . . . .
1ΡΥΖ∆∴ 20 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7
((∃-28 8,531 3.9 4.1 4.0 3.6 3.8 3.6 4.4 4.5 4.4
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ . . 1.7 . . 1.4 . . 2.0 .
:ΡΠΗΘ0ΗΘ ∆ΘΓ ΖΡΠΗΘ 0ΗΘ
.5
.
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (8-/)6 
 
1ΡΩΗ: %ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς ∆ΥΗ ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς (Σ∆ϑΗ 11). 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ∴Η∆Υ 2004. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΛΘ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005 ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ 1ςΩ Κ∆ΟΙ ∴Η∆Υ 2005. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ 
)Υ∆ΘΦΗ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ ΠΗΩΥΡΣΡΟΛΩ∆Θ ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥςΗ∆ς ΥΗϑΛΡΘς). ,Θ ,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 8., ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΤΞ∆ΥΩΗΥ (0∆ΥΦΚ ΩΡ 0∆∴ ΙΡΥ Τ2, 
−ΞΘΗ ΩΡ ∃ΞϑΞςΩ ΙΡΥ Τ3). 
 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-64 ∴Η∆Υς ΛΘ ΟΡΘϑ-ΩΗΥΠ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ.  
   
10  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6/2006 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 6/2006 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 11 "#
 
 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6  
 6ΡΞΥΦΗ: ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ /∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴ Λς ∆ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ 
Ο∆ΥϑΗ ς∆ΠΣΟΗ ςΞΥΨΗ∴ (Η[ΦΗΣΩ ΛΘ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ΖΚΗΥΗ ΛΩ 
Λς ∆ΘΘΞ∆Ο, ∆ΘΓ ΛΘ &ΥΡ∆ΩΛ∆ ΖΚΗΥΗ ΗΨΗΥ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΦΡΨΗΥς Κ∆ΟΙ ∆ ∴Η∆Υ), 
ΣΥΡΨΛΓΛΘϑ ΥΗςΞΟΩς ΙΡΥ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ΛΘ ΩΚΗ (8, 
()7∃ ∆ΘΓ ΩΚΗ &∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ &ΡΞΘΩΥΛΗς. &ΡΘςΦΥΛΣΩς ΛΘ ΠΛΟΛΩ∆Υ∴ ΡΥ 
ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴ ςΗΥΨΛΦΗ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩς. 7ΚΗ ς∆ΠΣΟΛΘϑ Υ∆ΩΗς 
Ψ∆Υ∴ ΕΗΩΖΗΗΘ 0.2% ∆ΘΓ 3.3%. 7ΚΗ ςΞΥΨΗ∴ ΣΥΡΨΛΓΗς ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ ΥΗςΞΟΩς 
ΡΘ Ο∆ΕΡΞΥ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΣΗΡΣΟΗ ∆ϑΗΓ 15 ∆ΘΓ ΡΨΗΥ ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΡΘ 
ΣΗΥςΡΘς ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ ΙΡΥΦΗ. 7ΚΗ ΙΛϑΞΥΗς ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΥΗ 
ΘΡΩ ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ, ΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗ ςΚΡΥΩ ΩΛΠΗς ςΗΥΛΗς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ.  
5ΗςΣΡΘΓΗΘΩς ∆ΘςΖΗΥ ΙΡΥ ∆ ςΣΗΦΛΙΛΦ ΖΗΗΝ (Φ∆ΟΟΗΓ "ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ") ΡΙ 
ΩΚΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ. 7ΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ ςΩ∆ΥΩς ΡΘ 0ΡΘΓ∆∴ ∆ΘΓ ΗΘΓς ΡΘ 
6ΞΘΓ∆∴. ,Θ ΠΡςΩ ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΣΥΡΨΛΓΛΘϑ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ Γ∆Ω∆ ΩΚΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ 
ς∆ΠΣΟΗ Λς ςΣΥΗ∆Γ ΞΘΛΙΡΥΠΟ∴ ΡΨΗΥ ∆ΟΟ ΡΥ ΠΡςΩ ΖΗΗΝς ΡΙ ΩΚΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ.  
%ΥΗ∆Νς ΛΘ ςΗΥΛΗς. 8ΘΩΛΟ 2004, ∗ΗΥΠ∆Θ Γ∆Ω∆ ΖΗΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ∆ 6ΣΥΛΘϑ 
/∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴ ΙΡΥ ΩΚΗ 2ΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ΡΘ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΗςΩΛΠ∆ΩΗς ΙΡΥ 
ΡΩΚΗΥ ΤΞ∆ΥΩΗΥς. )ΥΡΠ 2005, ΩΚΗ ς∆ΠΣΟΗ ΡΙ ΩΚΗ ∗ΗΥΠ∆Θ /∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 
6ΞΥΨΗ∴ Λς ςΣΥΗ∆Γ ΡΨΗΥ ∆ΟΟ ΖΗΗΝς ΡΙ ΩΚΗ ∴Η∆Υ. ∃ΦΦΡΥΓΛΘϑΟ∴ ΗςΩΛΠ∆ΩΗς ΙΡΥ 
2005 ∆ΥΗ ΘΡΩ ΙΞΟΟ∴ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ ΖΛΩΚ ΣΥΗΨΛΡΞς ∴Η∆Υς. )ΥΡΠ 2005Τ2 
ΡΘΖ∆ΥΓς, 6ΖΗΓΛςΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ΓΗΥΛΨΗΓ ΙΥΡΠ ∆ ΥΗΨΛςΗΓ ΤΞΗςΩΛΡΘΘ∆ΛΥΗ. ,Θ 
Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ςΩΞΓΗΘΩς ΟΡΡΝΛΘϑ ΙΡΥ ∆ ΜΡΕ ∆ΘΓ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΩΡ ΖΡΥΝ ∆ΥΗ ΘΡΖ 
ΦΡΘςΛΓΗΥΗΓ ∆ς ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ (8 ΓΗΙΛΘΛΩΛΡΘς. 7ΚΗΥΗΙΡΥΗ 
6ΖΗΓΛςΚ ΙΛϑΞΥΗς ΙΡΥ 2005Τ3 ∆ΘΓ 2005Τ2 ∆ΥΗ ΘΡΩ ΙΞΟΟ∴ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ ΖΛΩΚ 
ΣΥΗΨΛΡΞς ΤΞ∆ΥΩΗΥς. ,Θ ΩΚΗ 1ςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ 2005, ΩΚΗ 6Σ∆ΘΛςΚ ΤΞΗςΩΛΡΘΘ∆ΛΥΗ 
Κ∆ς ΕΗΗΘ ΥΗΨΛςΗΓ ΩΡ ΛΠΣΥΡΨΗ ΩΚΗ ΦΡΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ ςΠ∆ΟΟ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΜΡΕς ∆ΘΓ 
ΡΙ ΠΗΩΚΡΓς ΞςΗΓ ΩΡ ΙΛΘΓ ΖΡΥΝ. 7ΚΗ ΛΠΣ∆ΦΩ ΡΙ ΩΚΗςΗ ΦΚ∆ΘϑΗς Κ∆ς ΕΗΗΘ 
ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ∆Ω +0.4 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩ ΡΘ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ (16-64 ∴Η∆Υς 
ΡΟΓ), +0.2 Σ.Σ. ΡΘ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗ (16-64 ∴Η∆Υς ΡΟΓ), ∆ΘΓ -0.4 Σ.Σ. ΡΘ 
ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ.  
7ΚΗ ΦΡΘΦΗΣΩς ∆ΘΓ ΓΗΙΛΘΛΩΛΡΘς ΞςΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ςΞΥΨΗ∴ ΙΡΟΟΡΖ ΩΚΗ 
ϑΞΛΓΗΟΛΘΗς ΡΙ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο /∆ΕΡΞΥ 2Υϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘ: 
- 7ΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΣΥΛςΗς ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ∆ΘΓ 
ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς.  
- (ΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς ∆ΥΗ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15 ∆ΘΓ ΡΨΗΥ (6Σ∆ΛΘ, 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ: 16 ∆ΘΓ ΡΨΗΥ; ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, (ςΩΡΘΛ∆, +ΞΘϑ∆Υ∴, /∆ΩΨΛ∆, 6ΖΗΓΗΘ, 
)ΛΘΟ∆ΘΓ: 15-74; ,ΦΗΟ∆ΘΓ, 1ΡΥΖ∆∴: 16-74) ΖΚΡ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ 
ΖΗΗΝ ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ΖΡΥΝ, ΗΨΗΘ ΙΡΥ ΜΞςΩ ΡΘΗ ΚΡΞΥ ΣΗΥ ΖΗΗΝ, ΙΡΥ Σ∆∴, ΣΥΡΙΛΩ 
ΡΥ Ι∆ΠΛΟ∴ ϑ∆ΛΘ ΡΥ ΖΗΥΗ ΘΡΩ ∆Ω ΖΡΥΝ ΕΞΩ Κ∆Γ ∆ ΜΡΕ ΡΥ ΕΞςΛΘΗςς ΙΥΡΠ 
ΖΚΛΦΚ ΩΚΗ∴ ΖΗΥΗ ΩΗΠΣΡΥ∆ΥΛΟ∴ ∆ΕςΗΘΩ ΕΗΦ∆ΞςΗ ΡΙ, Η.ϑ., ΛΟΟΘΗςς, ΚΡΟΛΓ∆∴ς, 
ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΓΛςΣΞΩΗ ∆ΘΓ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΡΥ ΩΥ∆ΛΘΛΘϑ.  
- 8ΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς ∆ΥΗ ΣΗΥςΡΘς ∆ϑΗΓ 15-74 (ΛΘ 6Σ∆ΛΘ, 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ, ,ΦΗΟ∆ΘΓ, 1ΡΥΖ∆∴: 16-74) ΖΚΡ ΖΗΥΗ ΖΛΩΚΡΞΩ ΖΡΥΝ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ 
ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ, ΖΗΥΗ ΦΞΥΥΗΘΩΟ∴ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ΖΡΥΝ ∆ΘΓ ΖΗΥΗ ΗΛΩΚΗΥ 
∆ΦΩΛΨΗΟ∴ ςΗΗΝΛΘϑ ΖΡΥΝ ΛΘ ΩΚΗ Σ∆ςΩ ΙΡΞΥ ΖΗΗΝς ΡΥ Κ∆Γ ∆ΟΥΗ∆Γ∴ ΙΡΞΘΓ ∆ 
ΜΡΕ ΩΡ ςΩ∆ΥΩ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ΘΗ[Ω ΩΚΥΗΗ ΠΡΘΩΚς. 
 - ∋ΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Λς ΩΚΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ςΗ∆ΥΦΚ ΙΡΥ 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΡΥ ΩΚΗ ΟΗΘϑΩΚ ΡΙ ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ ςΛΘΦΗ ΟΗ∆ΨΛΘϑ Ο∆ςΩ ΜΡΕ, 
ΖΚΛΦΚΗΨΗΥ ΣΗΥΛΡΓ Λς ςΚΡΥΩΗΥ. /ΡΘϑ-ΩΗΥΠ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς ∆ΥΗ 
ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΙΡΥ ΡΘΗ ∴Η∆Υ ΡΥ ΠΡΥΗ. 
,ΘΓΛΦ∆ΩΡΥς: (ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ/ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Υ∆ΩΗς ΥΗΣΥΗςΗΘΩ ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ/∆ΦΩΛΨΗ 
ΣΗΥςΡΘς ∆ς ∆ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ∆ϑΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ. (/ΡΘϑ-ΩΗΥΠ) 
ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ ΥΗΣΥΗςΗΘΩ (ΟΡΘϑ-ΩΗΥΠ) ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΣΗΥςΡΘς ∆ς 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΚΗ ∆ΦΩΛΨΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ∆ϑΗ.  
∃ΟΟ Υ∆ΩΗς ΙΡΦΞς ΡΘ ΩΚΗ ΖΡΥΝΛΘϑ ∆ϑΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ (∆Ω ΠΡςΩ 15-64 ∴Η∆Υς). 
(ΠΣΟΡ∴ΗΗς ∆ΥΗ ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡ ΖΡΥΝ ΙΡΥ ∆ ΣΞΕΟΛΦ ΡΥ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 
ΗΠΣΟΡ∴ΗΥ ∆ΘΓ ΖΚΡ ΥΗΦΗΛΨΗ ΦΡΠΣΗΘς∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΙΡΥΠ ΡΙ Ζ∆ϑΗς, 
ς∆Ο∆ΥΛΗς, Σ∆∴ΠΗΘΩ Ε∴ ΥΗςΞΟΩς ΡΥ Σ∆∴ΠΗΘΩ ΛΘ ΝΛΘΓ; ΘΡΘ-ΦΡΘςΦΥΛΣΩ 
ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∆ΥΠΗΓ ΙΡΥΦΗς ∆ΥΗ ∆ΟςΡ ΛΘΦΟΞΓΗΓ. (ΠΣΟΡ∴ΗΗς ΖΛΩΚ 
ΩΗΠΣΡΥ∆Υ∴ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩς ∆ΥΗ ΩΚΡςΗ ΖΚΡ ΓΗΦΟ∆ΥΗ ΩΚΗΠςΗΟΨΗς ∆ς Κ∆ΨΛΘϑ ∆Θ 
ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩ ΡΥ ∆ ΜΡΕ ΖΚΛΦΚ ΖΛΟΟ ΩΗΥΠΛΘ∆ΩΗ ΗΛΩΚΗΥ ∆ΙΩΗΥ ∆ ΣΗΥΛΡΓ 
ΙΛ[ΗΓ ΛΘ ∆ΓΨ∆ΘΦΗ, ΡΥ ∆ΙΩΗΥ ∆ ΣΗΥΛΡΓ ΘΡΩ ΝΘΡΖΘ ΛΘ ∆ΓΨ∆ΘΦΗ, ΕΞΩ 
ΘΗΨΗΥΩΚΗΟΗςς ΓΗΙΛΘΗΓ Ε∴ ΡΕΜΗΦΩΛΨΗ ΦΥΛΩΗΥΛ∆, ςΞΦΚ ∆ς ΩΚΗ ΦΡΠΣΟΗΩΛΡΘ ΡΙ 
∆Θ ∆ςςΛϑΘΠΗΘΩ ΡΥ ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ ΡΙ ∆ΕςΗΘΦΗ ΡΙ ∆Θ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗ ΩΗΠΣΡΥ∆ΥΛΟ∴ 
ΥΗΣΟ∆ΦΗΓ. 
∃ΨΗΥ∆ϑΗ ∆ΦΩΞ∆Ο ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ΛΘ ∆ΟΟ ΜΡΕς ∆ΥΗ ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ ΚΡΞΥς ΛΘ ΩΚΗ 
Π∆ΛΘ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΜΡΕς ΛΘ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ ΓΛΨΛΓΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡ ΖΗΥΗ ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ ΖΡΥΝΛΘϑ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ ΡΘΗ ΚΡΞΥ ΛΘ ΗΛΩΚΗΥ Π∆ΛΘ ΡΥ 
ςΗΦΡΘΓ ΜΡΕ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΖΗΗΝ. 7ΚΗςΗ ΚΡΞΥς ΛΘΦΟΞΓΗ ∆ΟΟ ΚΡΞΥς 
ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ΡΨΗΥΩΛΠΗ, ΖΚΗΩΚΗΥ Σ∆ΛΓ ΡΥ ΘΡΩ. 
7ΚΗ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ/Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ΓΛςΩΛΘΦΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ Π∆ΛΘ ΜΡΕ Λς ΓΗΦΟ∆ΥΗΓ Ε∴ 
ΩΚΗ ΥΗςΣΡΘΓΗΘΩ Η[ΦΗΣΩ ΛΘ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴ ΖΚΗΥΗ 
Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ Λς ΓΗΩΗΥΠΛΘΗΓ ΛΙ ΩΚΗ ΞςΞ∆Ο ΚΡΞΥς ∆ΥΗ ΙΗΖΗΥ ΩΚ∆Θ 35 ΚΡΞΥς ∆ΘΓ 
ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ ΛΙ ΩΚΗ ΞςΞ∆Ο ΚΡΞΥς ∆ΥΗ 35 ΚΡΞΥς ΡΥ ΠΡΥΗ, ∆ΘΓ ΛΘ 6ΖΗΓΗΘ ΖΚΗΥΗ 
ςΞΦΚ ΦΥΛΩΗΥΛΡΘ Λς ∆ΣΣΟΛΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ςΗΟΙ-ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ. 
3ΗΥςΡΘς Κ∆ΨΛΘϑ ∆ ×ΘΗΖ∝ ΜΡΕ ∆ΥΗ ΣΗΥςΡΘς ΖΚΡ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ΛΘ ΩΚΗΛΥ 
ΣΥΗςΗΘΩ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ (Π∆ΛΘ ΜΡΕ) ΙΡΥ ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΩΚΥΗΗ ΠΡΘΩΚς. 7ΚΛς 
ςΚΡΞΟΓ ΘΡΩ ΕΗ ΦΡΘΙΞςΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΦΡΘΦΗΣΩ ΡΙ ≥ΜΡΕ ΦΥΗ∆ΩΛΡΘ× ∆ς ΩΚΗ ΜΡΕς 
∆ΥΗ ΡΘΟ∴ ≥ΘΗΖ× ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΣΗΥςΣΗΦΩΛΨΗ ΡΙ ΩΚΗ ΥΗςΣΡΘΓΗΘΩς. 
&Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ Ε∴ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴: ςΛ[ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ∆ΥΗ 
ΓΛςΩΛΘϑΞΛςΚΗΓ ΡΘ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆Θ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ςΗΦΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ 
6Ω∆ΘΓ∆ΥΓ &Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ (ΦΡΘΡΠΛΦ ∃ΦΩΛΨΛΩΛΗς (1∃&( ΥΗΨ.1).  
/ΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ Λς ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ 
,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο &Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 1997 (,6&(∋ 1997). 7ΚΥΗΗ 
ΟΗΨΗΟς ∆ΥΗ ΓΛςΩΛΘϑΞΛςΚΗΓ: /Ηςς ΩΚ∆Θ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ (,6&(∋ 1 ΡΥ 2), 
ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ (,6&(∋ 3-4), ∆ΘΓ ΩΚΛΥΓ ΟΗΨΗΟ (,6&(∋ 5-6).  
&ΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΟΛΠΛΩς: ∃ΟΟ ΦΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΟΛΠΛΩς ∆ΥΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ∆Ω ∆ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΦΡΘΙΛΓΗΘΦΗ ΡΙ 95%. 7ΚΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΟΛΠΛΩς ∆ΥΗ ΓΗΥΛΨΗΓ ΙΥΡΠ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΡΙ 
Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ Ε∴ ΩΚΗ 1∆ΩΛΡΘ∆Ο 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ ,ΘςΩΛΩΞΩΗς. :ΚΗΘ ∆ 
ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ΩΚΗ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΙΡΥ ΩΚΗ Ο∆ςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
Λς Ω∆ΝΗΘ. )ΡΥ ΩΚΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΟΛΠΛΩς ΡΙ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗς, ΖΗ ∆ςςΞΠΗ ΩΚ∆Ω 
ΩΚΗ (8-/)6 Λς ∆ ςΩΥ∆ΩΛΙΛΗΓ ς∆ΠΣΟΗ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ∆ς ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ςΩΥ∆ΩΞΠ. 
&ΡΞΘΩΥ∴ ΦΡΓΗς ∆ΣΣΟΛΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ: (8-25 ((ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ), 
(8-15 (ΙΡΥΠΗΥ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ ΡΙ 15 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς), (ΞΥΡ-]ΡΘΗ 
(%ΗΟϑΛΞΠ, ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ∗ΥΗΗΦΗ, 6Σ∆ΛΘ, )Υ∆ΘΦΗ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,Ω∆Ο∴, 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΘΓ )ΛΘΟ∆ΘΓ), ((∃-28 
((ΞΥΡΣΗ∆Θ (ΦΡΘΡΠΛΦ ∃ΥΗ∆, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ∆ΟΟ (8-25 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς, 
,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴, ΕΞΩ ΖΛΩΚΡΞΩ /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ).  
∃ϑϑΥΗϑ∆ΩΗς:  :ΚΗΘ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ΞΘ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ∆ ΦΡΞΘΩΥ∴, ΩΚΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΡΘ 
ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗς Ω∆ΝΗς ΛΘΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ 
ς∆ΠΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΡΘΗ ∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ. 
6∴ΠΕΡΟς: () Γ∆Ω∆ ΕΗΩΖΗΗΘ ΕΥ∆ΦΝΗΩς Ο∆ΦΝ ΥΗΟΛ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΓΞΗ ΩΡ ςΠ∆ΟΟ 
ς∆ΠΣΟΗ ςΛ]Η; ≥.× ΓΡΩς ∆ΥΗ ΞςΗΓ ΙΡΥ ΞΘ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΡΥ Η[ΩΥΗΠΗΟ∴ ΞΘΥΗΟΛ∆ΕΟΗ 
Γ∆Ω∆. ≥_× ΨΗΥΩΛΦ∆Ο ΟΛΘΗς ∆ΥΗ ΞςΗΓ ΩΡ ΛΘΓΛΦ∆ΩΗ ΕΥΗ∆Νς ΛΘ ΩΛΠΗ-ςΗΥΛΗς. 
4Ξ∆ΥΩΗΥ 3 ΡΙ ΩΚΗ ∴Η∆Υ 2005 Λς ΖΥΛΩΩΗΘ ∆ς 2005Τ3.
  
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆: (85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/+ΡΠΗ Σ∆ϑΗ/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/∋∆Ω∆
 
3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς  
3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ 
 
+Η∆ΟΩΚ  
(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΥ∆ΛΘΛΘϑ 
 
/∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ 
(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΞΘΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ (/∆ΕΡΞΥ )ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴)  
/)6 Π∆ΛΘ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς  
 /)6 ςΗΥΛΗς - 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ ςΞΥΨΗ∴ ΥΗςΞΟΩς 
  
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞ.ΛΘΩ  
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
 
 
